










































時 間 再 P jif 睦 脂 膏
発情前期 大 卵 胞 】有核上皮細胞
卵胞極大3只.0
排 卵
発情後期 ら 7･8 !若い黄体
角化細胞
角化細胞,白血球,上皮細胞
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田 rT‡ 艮 憲
第 1囲 整 調 ラ ッ チ と 入 浴 (一部省略)
~~~ 研 泉 ･浴
1日日日=l=HtlEI=luHEHIH山 El湯 浴
(A) 無 撃 枕 例
No.
61 ･lロJロ･I｡･1｡■I｡■P｡ ■Iロ■守口すす｡■一｡ ■lロJD'Iロ ｡｡J｡'lロ
-■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■l1
43 '[｡ 'l｡ J ロ J 口 b!ロ ■l口 J ｡ J ロ qg｡ 'Iロ J ｡ Il°'lロ J ｡ J ロ
LlFlHl‖日日E川=Z川Il1日llHH1日mErlLHMlllH日日lEHHIH
(li) 不 整 化 例
No.
119 ■l□ ■l口 ■l□■l□■t□ ■!ロ ■□ □ 1 J □ lL口 ■□ Iロ
108■I□■l□■l□ tI□ tl□ I-lD d □ Il° .lI□ J □
8BJl□J □ J □ J □ J 口 .lロ Jl田 口 llロ J !□J □ Jlロロ Jロ
]12■l□J□tl□ t甘口 J 口 Il□ RI甘口 II□ qt□ ■l□ll ll□ J□II□ J □
7 ■I□ J □ t甘口 J □ bT□ lB守口 I雪r] E]守口 t曹□ Igロ l ■I□ J □ J ロ
29 Il° 1I□t東口 Elg□ ■l□ ■司口 .I□ J □ J□■g□ J□
(C) 対 照



























第2図 不整 ラッチの入浴に よる整調化 (一部省略)
(.～) 研 泉 搭
18 J D J 口 Iu lm J u Jロ J ｡ J LIJ l]J u J 口 JD
21__ロロ_ 塵 □ + ロ ■T口 .lJ□ J .]
2 8 .l｡ 'lI｡ .l｡ .l｡■ll｡ .l｡ .J｡II｡■l ｡ .I｡ tl｡
- _ _ _ ~ ---
51- J □ pl□_pl□ J 口 LlロJ□J□Il° tl□
52 tTD lT□ tl□ RI□ Ilロ J□ ITロ
56 J□ ■lロ Il□ Tl□ Il° Il°■lljIl□ J □
日日l""I- 日日"rll山田湯浴
6O ltl口 .l□ Il□IIロIl□ll□tlロJ□Ill□■l□■l□
107旦!ロ___F!□__ _一口 l tロ ■IJロ lJl□ J□IT□ I!□
108 Th Il°JD■l口.l□ llu
llO JD J ロ JD■h Ih bgロ J■]■lロJロ■h lI□
111 血l□ tdI□ J □ J 口 ll□ Il°
134 II□ J 口 Il□ ll□
1日 ロ J h J D J D Lk]JuJ]JkjLl口
■l二 IILI Lll□ llu J
136EL _ ■tru
141
145 0 ロ_J口 ■l□>]I□ ■M□TI□ tlロ J 口 Ll□
9 1l□ ■l□ ■lll□ ■l□■l□■l□
lil LlD Ir口 .(口 .l□J□li□■T□ ll□ pJ□J□■ID
1.1ロ.ll｡L= l｡_Jロ11｡J｡Tl｡_gkLl｡'I｡LJ｡ Ll｡JロLl｡■l｡
lU TMTIJJ J D J□ Jロ IID JDJJ□■目口pL
(刀) 山 田 揚 浴





田 中 良 意
W .無 …日..日日.n..I.....…‖… 禁 … .* …t無 .ult.恵 無目LHHllHHHIHIHI LlllHrlLtllMIHllHtl111日HlHlLtl11日‖lMIHulLlHltHII=11LmIl
.l□l[l□Il口■I口J□




27-4 皿 ]即 ]岬 ]LUD… ".""無 目だ:TJ恵 無‖=】
28'Tロ tI｡.l｡ 'lI｡ t= J｡'l｡tl｡tl｡
日日日日lEIEILILlTELlllmlH川川日日ItlmLHmLH11
18 轟 ] J□ J]"m"."H.,無 "m."nl.霊 "..m: .m"H.".無 .‖M H.F A - 山 鹿IHr‖lHI川‖tlmLH‖ll11日mlHlmHlMlHITIHMH川日日川Itl HMIl
94Lll□■t口
(C) 淡 水 浴
.l口 .l□ J□ Ilロ
24tl□J□Il°■lロIII口ILDtl□Il°.I□1l□TIP_■l□JlロA Q
(○) 対 照
■□ ■ロ ■lロ I]ロ Ilロ
第3図 不整 ラッチの入浴 に よ る悪化 (一部省略)
(A) 研 泉 浴
Jo.
2 tl□Il□ ■ll□ll□ J口 .l□ ■l□
24 qJ□llLIIl口 .IロI□ ltt□ Tlロ
91_'I｡J 口 .I｡ JロtT｡
lJptMlr■lll｣llllrrrlMl⊂コII｡t]｢rrrmlTL]lr L｣コ t
19 ■l□ Jロ Ilロ Tl□ J□ 11□ J□lロ ]T□
58IT口 Ill□JロJ□ ■lロIl□LIT□■I暮l□Ll□tl口.l□Jロ■lロ ■l□■I□ tl□
95■ll] ■□ ■l□ ll□ Jロ 11ロtl口 ■l□
No･951ケ珂後 Lh J]IL] JDJD JoLh
92IluJDJEIIHIL] JDJロ Jht目口Ltf]Lh JuLIQJuIh
帝人の性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する臨界的並びに冥験的研究 (欝2繍) 33
(r;) 山 田 揚 浴
68 'IL ･l｡tr｡ 'lロロT｡11｡'l= ロ ロロロ ロ ■l｡ ll｡'l｡
川l日日川Il日日日日rlL川川mmMHHl川l川IlH川IL
86 J IB Ju JD lrD JIB
HH‖仙川日日HHl川川=川日日日日lH
88 ■lrn JDJDJ□ Jロ
‖日日lHHm‖I川HrHnFHl日日l川Hl州HL
87J口 JlM □ J l□ lM □ ll□ J口
日日日日HlHHHLHlFlH‖L川日日lZIELl1
26 rIロ rlID J□ ■l□ J lロ Il□
川=川‖‖=川川川‖l川川川=川‖H=川
2 tlJロ･Tl□･ll□tl□･I□'l□･I｡･I｡tl｡ J ロ_ __ Il°___ llll]TP_
Hlmml‖ml川Hlmm川Hl日日川日日lm日日‖Hl‖lHl日日‖Ml
No122 2ケ日後 J ロ Il｡ ■l｡ 'l｡ J ｡ .lロIlロ
dB ｣ 垂 ｣ b J ] J ]Jl燕 無 目‖:"."票.7..日日日… 日...霊 .日.日日日日…"""霊 …ILlrl=rH川‖lFJ川IEJIHFlFJHlEIHHIHH FIHIHHrmlmHEl lH日日lrlHH=H
No･41:1ケJ寸後 J DJE Jull□ lrD JD J□
72 Ju JD■l□Ll口.l口l □]ll J□ I Tロ Il□ ■l□
日日rlH=Mlrlrl日日l川日日日umIHrll川IMI日日
93血 !ロ_塵 ロ_Il°'I｡i D._｣ も ■l｡ Ll｡ ■I｡ I_I｡ Il° ■l｡ .T｡
((') 淡 水 浴
tL7:iJlコ I■r llLl ll]り II.｢
(T)) 対 照
_I_I｡_■I｡- _Il° .目 口 ■lll｡ .l｡ J ID ll｡ 'I｡Il° J ｡L｡
第 4因 無 影 響 例 (一部省略)
No.
SiID tD J□ ■□JL｣ ロ｣ !□ lD m Jロ.□ JID m m ■lロ Jロ1-lnmD
27 1ll□ lll□ 1l□IllDJT□ IlO J口 ItlJロ ■ll□ lJrロ
■ll□ tl□ tl□
36 Tl□ll□□□ llロ
20]口 ■l□ J □ ■lロ.t□ll□ ■ロ IID J□
















































































婦人の惟機能に及ぼす塩見浴の影響に関する臨刺 勺並びに実験3勺研究 (第2編) 35
22,17.ll. 7. (;. 4. 4. 1川.1


































































_ ~研 泉 浴
ttl□■l□■l□■t□
第 5図 不 完 全 食 餌 と 浴
(A) 対 照 例
No.
6J□■T□J□tl□目口.lロ■]□■lロILlロ■l口Ilロ ロIJ
43塵｡_■h+llロIl□J□J l□lTl口.lJ□I-lI□□ tl□ MI pll□JIJ□
/∫∫ /J2
tllロ ■l口 ■l□ ■I□■I□■l□33IBll□■l□■l□tlロtl□lIl]lI□
(P') 入 浴 例
2･7Il°LID.lロ J□ll□■l□
/49 /47
27lJDIIM□tl□■lロ■lロ,Il°Il°■lD■l□■lD■Iロ .l□Jロll□ J D J ]□JDJロ
体重g′∠ 竺 竺 竺 竺 竺 :㌢ 竺 二 三 二三




婦人の性機能に及はす 温泉浴の影響に関する臨蘇Lli!並びに実験的研究 (算-2編) 37




5.I□■l□■I□lI□Il□llロ■ l□ll□ll□■I□ □ □ tlロ ロ ■l□■ITj





















第 6図 寒 冷 と
(A) 対 照 例
No.






231- rJ!Dll□ J□ ■Iロ+ .I口 J口11ロ ■k ■わ+ J□ ■l□ ■r口
38 田 中 艮 意
23 lロ'fD J ｡ J｡'日 ｡ J u J ｡ 'l口 Ll口
2371lD ■ID J u J□J｡ J□TIu Jロ劇 ロ Jn J □ J u ■b JDJ□ tTD
ョil '｡ J｡J｡'M｡ ｡｡｡lZD_ ll｡ _口印 ｡ .‖Jl｡ J ロ_■I｡_JJ｡_I_I□_I_tロ '11ロ
13心 J｡ -1lLIMJ〔 llJl｡ ■l□
24r' Jl]JDTL J □ J 口 J u JDl目 口 J □JT□J rD J D J D lh
CB) 入 浴 例
229 JDJk]JkjJT□ J]ltd tdT□J□
_ ~~I- _二_-__-::_一二__二_~~ ~
幻6pl｡lI口■n" I｡'l｡J｡ 'llロ J｡J ロー｣ も
234 J u J □ Lh Jロ Ju J □
･lこit_･,.tlh.T｡.l｡.I:.IL1.Ir.l｡.l二.I｡■l_,.t口.lコIILj.lLl'lコIlコ■lD.lLj.lT□ tll
2･26 J □ J□tlロIlロ.l口 JロTl□ ■□ IID
2iO J□JロJロ J□Jlロt脚□JLu■鮎 JnJk JDJu J□JDJ□ 劇 ロ
24 J□ Ll口 .11才ロ II□ J□













































2)幼弱 ラツテの 卵巣,子宮の組 織 学的●● ●● ■● ●■●●●● ● ●●
撃寧






















40 田 中 艮 憲
第8表 同腹幼弱ラッチの性器重畳と浴
研 泉 浴 群
生後日数体重g～- -拒官
85 F 12 1 53






































































































































































































































め,卵果霞量は浴群 7例の平 均 1limg〔体重
46.4g),対照群 61ylJTu)平均 は1il.T,mg(体重
















44 田 中 艮 意
～4時間毎の測定であるから差と云ふに定 り 至りェストログ-/を短期間使用すると,前葉










I.･∴ =十 ･'言.‥･:工/-∴;:-;,丁:.I_::∴ I":




















































































研 泉 浴 群
体重 gL子宮mg‡- mgFIR-･植
の量よりは個体の
対 照 群 内的因子の方が此
子宮mgi卵巣mg芦黄値 の反応には関係の
















































































算 1図 大量 卵巣 ホJL,モ ン注射 に よる偽 姫蛎 と研泉浴
●エストロンベンツアート2000単位注射
.No.
]註JDJ｡.th .lDJDJロJ□Jr｡ JD JDJD JDJDJDJ口.ll□● ●
1t暮lロ
対 照
握旦'IロIll｡ ■lロJ｡J｡■lロ'Ilロ'l｡'I｡'I｡'T｡tr｡lT□■r｡'lll｡.IcLI_IロJ｡J｡■ ● ◎
500単位 5000単位






































































































研 泉 浴 ひすゐ揚浴 挽 水 浴 非 浴 群
讐g憧 mg順 風 g








??? ? ? ? ? ??? ? ??? ?? ー
- _-:.
170】 5.8日 163】4.9







































研 泉 浴 群 淡 水 浴 群
転に基 くものであらうか,吹
に其れに対す る考察 を述 べ





168 t tJ5 1 206














































































































































体重ge＼ ゝ て 1ク/♂〃
29 ■l□ ■l□ ■l口 tll□ tll□
体重
g/28












52 田 中 艮 恵
第 5図 泉 質 の 変 更 と 性 周 期
No.
10 JロJ□ J□ ■l□ ■1-I ltll□ J□TTL□Jl□ll
研 泉 浴
漠 水 浴 - ~
■I□ tl□■■l□■Iロ
ll.巌 _■1□J□■TロIT□ Il口 IlロITロ■lロIlロ■t□II□ ■lロ■l□ Ilロ IFl□
12BjJ□JロJ□JJ□■l□ JDJl□JD■■b ■lロIJu■lL JuTkjJu■k
13 ■l□ ll□JロTT口.Iロ Tl□ J口■l口tIロJl□JTロ ■l□Il□lIロ■l□J□
対 照


















































































































































































































































































実 験 成 績



































































































































(Ⅰ)腹 窓 に よ る観察
前章で温泉浴によE)子宮運動が克進 し振幅
が大となる事を知ったが,腸管等と同じく子






第 1図 過 泉 浴 の 有 効 な 例
(時間珊記は以下総べて毎6秒)
第 2図 温 泉 浴 の 無 効 な 例 (I)
第 3図 無効例(I)に卵胞ホルモン注射24時間後の温泉浴
第 4囲 う温 泉 俗 の 無 効 な 例 (Ⅱ)
第5図 無効例仇 に性 悦 刺激 ホル モ ン注 射2i時 間後 の温泉浴
第 6図 第 1因 の 家 兎 に 淡 水 浴 を 行 っ た 場 合
第 7図 冷 泉 浴 後 温 泉 浴 を 行 っ た 場 合
第8園 子 宮運動 曲線 と子 宮 内湿 度 曲線 の対 比
??????
第 9図 - - テ ル 深 肺 酔 中 の 温 泉 浴
第 IO図 バル ビ タ ール深 麻酔 中 の温 泉浴 (第9園と同一豪兎_)
第 11図 第 11胸髄 切 断3時 間後 の温 泉浴
第 12図 第 10胸随 切 断L;0時 間後 の温 泉 浴
(･印 は収 縮 克進 を示 す)
第 13図 7'ドレナ ')ン注射 後 の過泉 浴
(以下 第 16国 造 同一 家 兎)
第 14図 交 感 軸 経 酢樺 剤 注 射 後 の温 泉 浴
第 Ir)図 ア セチ ル コ ')ン注 射 後 の温 泉 浴
第16図 ア トロ ピン注 射後 の温 泉 浴























































































































第 2表 温 泉浴に よる家兎卵管運動 の変 化
A･卵 管 峡 部
(1)研 泉 浴 (420C5分間)
浴 前戸浴 中
5分 5分 5分 6分･[･分
3Lq回 ･0,6回 32回 30回 30回 12･->回
(2)淡 水 浴 (420C5分間)
5分 tRj分 [)分 Tl勇､{)分
下行嬬動 25回 l2･q回 2]回 19回 23回 20回 17回
(1)(2)其上行嬬動無し
B.卵 管 膨 大 部
研泉浴 (420C5分間)
;局.t,'頂
上行嬬動 】1両 1咽巨 咽
下行嬬動 l 5 ∫ 12 I13
計 】19】26127
(AB共同一家兎)























































































































































































































































CLINICAL AND F.XlJEluMF.NrllAI,STUDIF.SON THE













regularity, 7 rats (38.8 per cent) receil'ed transient irregnlmization hy hath.
2. Of (;7 r:lts shown irregular sexual r.irde~ hefore hath, S7 rats (55.2 per cent) gained
regularity, 18 rats (26.9 per cent) aggral':lted their irregularity, 12 rats (17.9 per cent)
remained unchanged hy therm:ll hath.
Therfore 62 of 85 mts changed their sexual circle~ under influence of thermal hath, and
regularization of circle was most remarkahle phenomenon.
(3) Inquiry into the Mode of the Action.
The rats took thermal bath once daily for ahout 1 month (Misasa Hot Spring, 42°C, Ii
minutes), then \Vere ll~ed for following vilrious experiments.
Re~ults arefollo",l·s.
1. The thermal bath had no effect on increilse of uterus weight due to estrogen injektion.
2. The thermal hath had no effect on increase of OI'ary weight due to gonadotropin
injektion.
3., Formation of corpora lute:l. in ovary due to estrogen injektion \Vas IJromoted hy thermal
bath.
Thi~ re~ults me:l.n promotion of midbrain-pituitary system, function, because the formation
of corpom lutea i~ considered as a results of stimulillion of this system by estrogen.
4. Formtion of castration cellfo in the anterior lobe of pituitary after operative castration, \Vas
promoted by thermal hath.
.5. Histologic:l.l pict~lre of the rat'~ anterior lobe, who~e sexual circles h:l.d hecome irregular
a'i il re~:l!t of thermal bath, showed a ~light hyppofunction.
G. Thermill hath accelerated the imctivation of estrogen in the liver of rat in vivo.
.7. Radon in thermal Wilter seems to phy no important r61e in the ilhove mentioned action~ of
thermal bath.
The~e serial eXl>eriment~ suggest that the midhr:l.in-pitnitary ~ystem plays especially hig part
in irre- or regularization of sexual circles by thermal hath.
(4) The Effect~ of Thermal B:lth upon the Motility of the Lil'ing
Rahbit's Fallopi:ln Tuhe and Utertl~.
The a'lthor proved by me:lns of kymographion and abdominal-windoN method that the
living rabbit's fallopian tuhe and uterns increased amplitude and frequency of their mOl'ement
during and after therm:l.l hath (42°C, 5 minutes).
